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Pendidikan merupakan bagian penting bagi perkembangan suatu negara. 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kegiatan pembelajaran praktikum yang 
kurang efektif, dimana peserta didik kurang antusias terhadap tugas praktikum 
yang diberikan oleh guru. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing pada praktikum daur ulang limbah anorganik 
dalam meningkatkan kreativitas siswa di SMP Negeri 1 Ciawigebang 2). 
peningkatan kreativitas siswa dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing pada praktikum daur ulang limbah anorganik di SMP Negeri 1 
Ciawigebang dan 3). respon siswa terhadap model pembelajaran inkuiri 
terbimbing pada praktikum daur ulang limbah anorganik di SMP Negeri 1 
Ciawigebang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif dan desain penelitian One-Shot Case Study. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling dengan satu kelas eksperimen. Teknik 
pengumpulan data menggunakan lembar observasi untuk mengetahui penerapan 
pembelajaran praktikum, tes tertulis dalam bentuk essay untuk mengetahui 
peningkatan kreativitas siswa, dan angket untuk mengetahui respon siswa 
terhadap pembelajaran inkuiri terbimbing. Teknik analisis data menggunakan uji 
N-Gain, normalitas, homogenitas, hipotesis, analisis data angket dan statistik 
deskriptif. 
Berdasarkan analisis data diketahui bahwa : 1) penerapan pembelajaran 
praktikum biologi secara inkuiri terbimbing dapat dikatakan sangat baik, hal ini 
dapat dilihat dari aktivitas pembelajaran siswa dengan melakukan kegiatan  
praktikum. 2.) terdapat peningkatan kreativitas siswa, hal ini diketahui dari nilai 
Asymp.Sig adalah 0,000. Kalau dibandingkan, maka nilainya akan lebih kecil dari  
0,05 (0,000 < 0,05), hal ini berarti bahwa Ho ditolak. 3) respon siswa terhadap 
pembelajaran praktikum menurut 39 responden dinyatakan sangat kuat, karena 
berdasarkan interpretasi didapatkan nilai 80,4% yang artinya terletak pada daerah 
sangat kuat. 
Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa : 1) penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing pada praktikum daur ulang limbah anorganik 
dapat dikatakan sangat baik. 2) Pembelajaran praktikum biologi secara inkuiri 
terbimbing sangat signifikan untuk meningkatkan kreativitas siswa. 3) respon 
siswa menunjukkan sikap yang sangat positif dimana pembelajaran ini mendorong 
kreativitas siswa, kemampuan bekerjasama dan berkomunikasi siswa, serta 
keaktifan siswa. 
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A. Latar Belakang  
Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi 
perkembangan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas baik akan 
menghasilkan sumber daya manusia yang baik, karena untuk mencapai 
kemajuan negara yang mantap dibutuhkan sumber daya manusia yang 
berkualitas baik. Perkembangan jaman yang semakin modern terutama pada 
era globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia 
yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 
prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan. 
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 
sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan 
Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional 
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 
Pemerintah senantiasa berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 






memperbaiki kurikulum. Perbaikan kurikulum sebenarnya tidak cukup 
untuk meningkatkan kualitas pendidikan, perbaikan lain yang juga diperlukan 
yaitu dari proses pembelajaran di kelas. Adanya perbaikan KBM diharapkan 
akan menghasilkan kualitas peserta didik yang lebih bermutu untuk 
mewujudkan sumber daya yang baik demi mendukung kemajuan bangsa dan 
negara. 
Pembelajaran IPA adalah pembelajaran yang tidak mengabaikan hakikat 
IPA dan mencerminkan sifat IPA sebagai ilmu pengetahuan alam. 
Pembelajaran IPA memiliki peran penting untuk perkembangan peserta didik 
menjadi manusia yang memahami alam sekitar dan perannya dalam kehidupan 
manusia. Peserta didik jelas menikmati manfaat dari pembelajaran IPA bagi 
perkembangan potensi dirinya jika pembelajarannya berhasil. Kekurang aktifan 
dan rendahnya hasil belajar peserta didik merupakan fenomena yang umum 
terjadi di dalam pembelajaran IPA. Jika hal ini tidak segera diatasi, 
pembelajaran lebih lanjut tidak akan memberikan hasil yang optimal dan 
semakin lama akan semakin buruk hasilnya (Suadi, 2005). 
Biologi adalah sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam 
(IPA) yang mempelajari tentang mahluk hidup dan lingkungan sekitarnya. 
Biologi merupakan salah satu cabang dari IPA, maka biologi tidak akan lepas 
dari hakikat IPA (Susanto, 2002). Biologi bukan hanya kumpulan fakta dan 
konsep, karena di dalam biologi juga terdapat berbagai proses nilai yang dapat 
dikembangkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Praktikum 





diberikan dalam porsi yang cukup. Pembelajaran biologi selama ini lebih 
ditekankan pada aspek pemberian informasi tentang fenomena alam dari pada 
pengembangan kompetensi siswa dalam memanfaatkan fenomena-fenomena 
tersebut. Pemahaman siswa akan konsep-konsep teoritis biologi akan menjadi 
lebih kuat bilamana disertai dengan keterampilan melakukan percobaan atau 
praktikum dalam mempelajari biologi. 
Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Ciawigebang masalah yang 
sering dihadapi peserta didik dalam proses belajar mengajar adalah peserta 
didik kurang aktif terutama untuk melakukan praktikum, peserta didik kurang 
antusias terhadap tugas praktikum yang diberikan oleh guru dan banyak peserta 
didik yang tidak melakukan praktikum alasannya sudah ada yang melakukan 
percobaanya (salah satu teman sekelompok). 
Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan 
pendekatan pembelajaran yang mampu melibatkan peserta didik secara aktif 
untuk melakukan praktikum, peserta didik akan lebih mengerti akan kegiatan 
praktikum bila peserta didik mengalaminya sendiri. Adapun model yang tepat 
untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing. Model pembelajaran inkuiri terbimbing 
memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi 
pembelajaran yang lebih efektif. Hasil belajar siswa dengan menggunakan 
pembelajaran inkuiri terbimbing diharapkan bertahan lama sehingga kualitas 
belajarnya baik, memiliki nilai yang tinggi. Model pembelajaran bukan sebagai 





Pembelajaran inkuiri terbimbing juga menekankan peserta didik kepada 
proses mencari dan menemukan, jadi peserta didik dapat mengeksplorasikan 
kemampuan yang telah dimilikinya. Diharapkan juga hal ini akhirnya dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul  
“Penerapan Pembelajaran Praktikum Daur Ulang Limbah Anorganik 
Pada Pokok Bahasan Ekosistem Secara Inkuiri Terbimbing untuk 
Meningkatkan Kreativitas Siswa di SMP Negeri 1 Ciawigebang”  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Penelitian 
Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah model pembelajaran 
yaitu Penerapan Pembelajaran Praktikum Daur Ulang Limbah 
Anorganik Pada Pokok Bahasan Ekosistem Secara Inkuiri Terbimbing 
Untuk Meningkatkan Kreativitas Siswa di SMP Negeri 1 
Ciawigebang. 
b. Pendekatan Penelitian 







c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Penerapan 
Pembelajaran Praktikum Daur Ulang Limbah Anorganik Pada Pokok 
Bahasan Ekosistem Secara Inkuiri Terbimbing untuk Meningkatkan 
Kreativitas Siswa.   
2. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  
a. Subyek penelitian adalah kelas VII di SMP Negeri 1 Ciawigebang 
b. Pokok Bahasan Ekosistem 
Pokok bahasan ekosistem yang dimaksud adalah Pencemaran 
dan Kerusakan Lingkungan Sub Bab Daur Ulang Limbah.  
c. Model pembelajaran 
Model pembelajaran yang diterapkan adalah model 
pembelajaran inkuiri terbimbing. Model pembelajaran inkuiri 
terbimbing adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan 
pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 
Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab 
antara guru dan siswa. 
d. Kreativitas 
 Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 
sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang 





e. Daur ulang yang dimaksud adalah upaya mengolah bahan anorganik 
yang tidak terpakai lagi (limbah) menjadi bahan baru yang bermanfaat  
melalui kreativitas masing-masing kelompok dalam pembelajaran. 
3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana penerapan pembelajaran praktikum biologi secara inkuiri 
terbimbing untuk meningkatkan kreativitas siswa di SMP Negeri 1 
Ciawigebang? 
b. Seberapa besar peningkatan kreativitas siswa dengan menggunakan 
pembelajaran praktikum biologi secara inkuiri terbimbing di SMP 
Negeri 1 Ciawigebang?  
c. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran praktikum secara 
inkuri terbimbing di SMP Negeri 1 Ciawigebang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengkaji penerapan pembelajaran praktikum biologi secara 
inkuiri terbimbing dalam meningkatkan kreativitas siswa di SMP 
Negeri 1 Ciawigebang  
b. Untuk mengetahui peningkatan penerapan kreativitas siswa dengan 
menggunakan pembelajaran praktikum biologi secara inkuiri 
terbimbing di SMP Negeri 1 Ciawigebang  
c. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran inkuiri 






D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 
teoritis maupun secara praktis bagi :  
1. Manfaat Teoritis 
Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan kepada pembelajaran IPA terutama pada pengembangan 
konsep dan peningkatan belajar siswa dalam pembelajaran Biologi. 
2. Manfaat Praktis 
Pada kedudukan praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada 
guru dan calon guru serta kepada siswa. Secara praktis penelitian ini dapat 
bermanfaat sebagai berikut: 
a. Siswa, untuk meningkatkan kreativitas siswa dan menerapkannya 
dalam kehidupan sehari-hari sehingga pelajaran biologi menjadi 
lebih bermakna 
b. Guru IPA, untuk lebih mendapatkan kemudahan dalam berkreasi 
dan berinovasi pada pembelajarannya sehingga bisa lebih efektif 
dan efisien dalam peranannya sebagai fasilitator dan pembimbing 
siswa untuk belajar. 
c. Peneliti dan calon guru, dapat dijadikan sebagai persiapan diri 
dalam mengantisipasi masalah-masalah yang akan dihadapi nanti 





d. Peneliti berikutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pembanding 
atau dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap 
penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sejenis. 
 
E. Kerangka  Pemikiran  
Hubungan antara guru dan siswa adalah hubungan antara dua pihak yang 
setara. Guru dan siswa keduanya merupakan subyek karena masing-masing 
memiliki kesadaran dan kebebasan. Menyadari pola hubungan tersebut akan 
meningkatkan pola hubungan mental siswa yang optimal didalam 
merealisasikan pengalaman mengajar, untuk merealisasikannya maka guru dan 
siswa harus saling berinteraksi dalam proses pembelajaran tanpa ada yang 
diabaikan.  
Pembelajaran IPA (Biologi) siswa dituntut tidak hanya sekedar tahu dan 
juga hafal tetapi juga dituntut untuk dapat memahami konsep IPA. Pelaksanaan 
kegiatan praktikum siswa dikondisikan untuk dapat memahami konsep yang 
diajarkan melalui serangkain kegiatan yang memberikan pengetahuan melalui 
bentuk belajar penemuan.  
Kegiatan praktikum, guru tidak lagi sepenuhnya menjadi pusat 
pembelajaran, tetapi pembelajaran lebih didominsi untuk aktivitas siswa itu 
sendiri untuk mencari dan menemukan konsep materi pembelajaran melalui 
interaksi langsung dengan bahan pengajaran. 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan 























                
F. Hipotesis 
Ho : Tidak terdapat peningkatan kreativitas siswa dengan penerapan 
pembelajaran praktikum biologi secara inkuiri terbimbing. 
 
Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 




- Siswa kurang aktif dalam 
melaksanakan praktikum. 




Membuat Daur Ulang 
Limbah Anorganik 
 
Guru  Siswa  
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